







的制定与推行，为当代新加坡华人社会和中华文化 提 供 了 发 展 的 契 机。当 上 世 纪８０年 代 政 府 重 新 赋 予 华 人 社 团










































文化、宗教等 问 题，更 制 约 新 加 坡 的 社 会 凝 聚 与 发
展。在这一时代变迁的历史进程中，新加坡政府有








































































语言 文 化 基 金”筹 集 到１６００万 新 元。其 中 已 拨 出














































































扩大了 这 些 常 规 活 动 的 内 容。２０多 年 来，新 春 团
拜、春秋二祭、七月中元、中秋圆月等中华节庆活动























团体。１９８７年，该 团 开 办 新 加 坡 第 一 个“儿 童 演 艺
·７６·
班”，演艺班的儿童上课时以标准华语学习戏剧及歌
唱。１９８８年，艺术 团 成 立 儿 童 团，并 在 接 下 来 的 几
年里相继成立少年团、青年团。经过２０年的发展，




































２００６年１１月１９日 至２９日，福 建 会 馆 联 合 福
建公会、晋江会馆、安溪会馆、永春会馆、同安会馆、
莆田会馆、福州会馆、福清会馆等１９所闽属会馆，共






























































将“马来文 化 与 婚 俗”搬 上“春 到 河 畔 迎 新 年”的 舞






































［８］华社代表建议：政府应嘉奖有功的会馆人士［Ｎ］．联合早报，２００６－１０－０６；本刊专访：林光景，首位获颁国 庆 奖 章 的 会 馆 领 导
人［Ｊ］．（新加坡宗乡联合总会）宗乡简讯，２００７（２５）；何侨生：一步一脚印默默无私奉献的会馆领导人［Ｊ］．（新加坡宗乡联合
总会）宗乡简讯，２００８（３７）．
［９］宗乡会馆文艺大汇演［Ｊ］．（新加坡宗乡联合总会）宗乡简讯，２００５（３）．
［１０］苏君英．回眸２０：新加坡福建会馆文化艺术团２０周年纪念特刊［Ｍ］．新加坡：新加坡福建会馆文化艺术团，２００６．
［１１］方言文化的新定位［Ｎ］．联合早报，２００６－１１－０３；口福、眼福、耳福三福齐聚：福建文化盛宴［Ｊ］．（新加坡宗乡联合总会）宗乡
简讯，２００６（１６）；新加坡福建文化节［Ｊ］．传灯，２００７（３８）．
［１２］开办华语会话班，协助马来同胞融入华族社会［Ｊ］．（新加坡宗乡联合总会）宗乡简讯，２００６（９）；工作场所华语班　马 来 同
胞纷报名［Ｎ］．联合早报，２００７－０１－３０．
［１３］游天福宫、听讲座、逛牛车水：马来同胞感受华人过年习俗［Ｊ］．（新加坡宗乡联合总会）宗乡简讯，２００７（１９）．
［１４］马来文化与婚俗将亮相春到河畔［Ｊ］．（新加坡宗乡联合总会）宗乡简讯，２００８（３０）．
［责任编辑　孙景峰］
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